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Yety Koehuan.  Strategi Peningkatan daya saing Kings’ School di Kota Wisata-
Cibubur.  Tesis.  Program Studi Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan, 
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2016. 
 
Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang 
pendidikan  nasional.  Dalam Undang-Undang nasional tentang Sistim pendidikan 
Nasional (2003), bahwa tujuan pendidikan Nasional adalah mencerdaskan 
kehidupan Bangsa.  Upaya mencerdaskan kehidupan  Bangsa merupakan 
tanggung jawab Pendidikan.  Pendidikan yang berkualitas hanya akan muncul 
apabila terdapat lembaga pendidikan yang berkualitas.  
Untuk berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia maka, 
Yayasan Rajawali Indonesia membuka sebuah Lembaga Pendidikan Formal  yang 
diberi nama Kings’ School.  Kings’ School dibuka pada tahun ajaran 2011-2012. 
Tujuan dari Penelitian ini adalah Menganalisis Kondisi internal 
Kings’School, Menganalisis Kondisi eksternal Kings’School, Menganalisis 
Strategi peningkatan daya saing Kings’ School di Kota Wisata-Cibubur  
berdasarkan analisis SWOT. 
Data yang diperlukan adalah menggunakan Analisis SWOT, yaitu analisis 
kondisi internal maupun eksternal Kings’ School, yang selanjutnya akan 
digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja.  Analisis 
internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan 
(Weakness).   Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang 
(Opportunity) dan Ancaman (Threaths).  Alat analisis yang digunakan adalah 
menggunakan Matrik SWOT. 
Strategi yang dilakukan Kings’ School dalam rangka meningkatkan daya 
saing di Kota Wisata Cibubur adalah Strategi diferensiasi yaitu dengan membuat 
kurikulum karakter yang lebih kreatif, inovatif dan lebih berkualitas, Strategi 
keunggulan biaya menyeluruh yaitu dengan menetapkan biaya yang terjangkau 
oleh masyarakat dengan harga yang lebih murah dari sekolah-sekolah yang lain, 
dan membuat produk pendidikan yang berkualitas dan memberikan pelayanan 
yang kompetitif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyediakan 
sarana prasarana yang memadai, Membina hubungan yang baik dengan 
masyarakat, promosi yang lebih efektif dan efisien. 
Diharapkan dengan strategi yang dilakukan dapat meningkatkan daya saing 
Kings’ School di Kota Wisata, Cibubur. 
 
 










Yety Koehuan.  The strategy of Increasing the competitiveness of the Kings' 
School in Kota Wisata-Cibubur. Thesis. Magister of educational 
Administration/Management  Program.  Indonesian Christian University, Jakarta, 
2016. 
 
Improved quality of education is the development goals in the field of 
national education. In the national legislation of the National  Education  
System (2003), that the purpose of national education is the intellectual life of the 
nation.  The efforts of the intellectual life of the nation is the responsibility of the 
education. The Quality of education will only occur if  there is a quality  
educational institution.  
To play a role in improving the quality of education in Indonesia, Ministry 
Indonesia Eagle opened a Formal educational institution named after the Kings 
School. Kings ' School opened in the school year 2011-2012.  
The purpose of this research is to Analyze the condition of the internal 
Kings'School , analyze external Kings'School Conditions, analyze the strategies of 
increasing the competitiveness of Kings’ School in Kota Wisata - Cibubur based 
on SWOT analysis.  
Required data is to use a SWOT analysis, that analysis of the internal and  
external  conditions of the Kings' School, which will then be used as the basis for 
designing a strategy and work programme.  Analysis of the internal assessment of 
the factors include the strength (Strength) and weakness (Weakness).  Meanwhile, 
the external analysis includes a factor of opportunity (Opportunity) and threats 
(Threaths).  Analysistoolsare used the SWOT Matrix.  
The strategy that carried the Kings' School in order to 
improve competitiveness in the Kota Wisata Cibubur is a strategy of 
differentiation that is by making the character  amore creative curriculum, 
innovative and higher quality overall costadvantage Strategy, namely  by setting  
fees that are affordable by the publicat a price that is cheaper than the other 
schools, and make quality education products and services at competitive, 
improve the quality of human resources, providing a dequate infrastructure, 
Fostering a good relationship with the community, promotion of  a more effective 
and efficient.  
Expected with the strategies undertaken can improve the competitiveness of 
the Kings' School in KotaWisata Cibubur. 
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